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Περίληψη 
Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών επιχειρεί ένα νέο διδακτικό και παιδαγωγικό αναπροσανατολισμό, ενίσχυση της συνεργατικής  
διαδικασίας και αναπροσαρμογή στα πλαίσια των νέων συνθηκών που διαμορφώνονται σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο. 
Η χρήση των ΤΠΕ και του Εκπαιδευτικού Δράματος,  η προώθηση της Διαθεματικότητας και η αξιοποίηση της Τοπικής Ιστορίας, 
συνιστούν πολύτιμα εργαλεία στη διδακτική των Θρησκευτικών. 
Οι στόχοι είναι προφανείς: η ενίσχυση της κριτικής ικανότητας, η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε ζητήματα / προβλήματα 
που απασχολούν την παγκόσμια κοινότητα, ο απεγκλωβισμός από το δασκαλοκεντρικό πνεύμα και η γνώση της τοπικής 
ιστορίας. 
Μεθοδολογικά ακολουθούμε όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά και ηλεκτρονικά μέσα, διαμορφώνουμε  φυλλάδια 
εργασίας/ασκήσεων και διοργανώνουμε επισκέψεις σε σχετικούς ιστορικούς, θρησκευτικούς ή πολιτιστικούς τόπους.  
Συμπερασματικά, οι μαθητές αφενός καλούνται να γνωρίσουν την τραγικότητα του Ολοκαυτώματος ως συνέπεια της 
ναζιστικής ιδεολογίας που προκάλεσε οδύνη στην ανθρωπότητα και αφετέρου να γνωρίσουν τον τρόπο της  εξόντωσης της 
Ισραηλιτικής  Κοινότητας  Θεσσαλονίκης μέσα από θεωρητικές αναλύσεις,  επιτόπια διδασκαλία και βιωματικές πρακτικές. 
Λέξεις κλειδιά: Ολοκαύτωμα, γενοκτονία,  ναζισμός, τοπική ιστορία. 
ΓΕΝΙΚΑ 
Η εισαγωγή καινοτόμων δράσεων (Εκπαιδευτικό δράμα, χρήση των ΤΠΕ, διαθεματικότητα, σύνδεση με τοπική ιστορία) 
προσδίδουν ένα νέο πνεύμα στη διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών και το καθιστούν πιο εύχρηστο - ελκυστικό στους 
μαθητές. 
Το νέο ΠΣ στα Θρησκευτικά εισάγει και ενισχύει καινοτόμες δράσεις, όπου καλούνται οι εκπαιδευτικοί να συνεργαστούν και 
με συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων. 
Η αξιοποίηση της Τοπικής Ιστορίας θα μπορούσε να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στη διδακτική του μαθήματος. 
Οι  Σπυρίδων Ασωνίτης και Θεόδωρος  Παππάς (Ασωνίτης Σ. – Παππάς Θ., σελ. 17) επισημαίνουν εύστοχα:  
«Ο μαθητής μέσα από την έρευνα της τοπικής ιστορίας αποκτά γνώσεις, αναπτύσσει δεξιότητες και διαμορφώνει στάσεις 
που του επιτρέπουν: 
► Να παρατηρεί, περιγράφει, συγκρίνει και εξηγεί τους λόγους, για τους οποίους τα πράγματα έλαβαν την παρούσα 
μορφή τους στον συγκεκριμένο χώρο. 
► Να ενεργοποιείται δημιουργικά στις προσπάθειες διατήρησης της πολιτισμικής φυσιογνωμίας του τόπου του. 
► Να σφυρηλατεί τους δεσμούς του με τον τόπο στον οποίο ζει». 
Επειδή τα χρονικά πλαίσια της εισήγησης είναι περιορισμένα και δεν επιτρέπουν ολοκληρωμένη αναφορά και για τις τρεις τάξεις 
του Γυμνασίου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1), θα σας παρουσιάσω την επεξεργασία του θέματος του Ολοκαυτώματος που είναι 
ενταγμένο στη θεματική ενότητα 4: ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ «ΑΛΛΟΙ» της Β΄ Γυμνασίου. Ένα μέρος του υλικού μπορεί να συνδεθεί 
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Ως γνωστόν, το Ολοκαύτωμα (στα εβραϊκά σοά) αποτελεί ένα ξεχωριστό ιστορικό γεγονός που έγκειται στην εξόντωση 
εκατομμυρίων ανθρώπων λόγω των θρησκευτικών και πολιτικών τους αντιλήψεων, αλλά και της σεξουαλικής ή φυλετικής 
ταυτότητάς τους. 
Στον δυτικό χώρο η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος ενσωματώθηκε στα αναλυτικά προγράμματα π.χ στην Αγγλία και την 
Ουαλία από το 1991 και αποτέλεσε τμήμα του National Curriculum της Ιστορίας όπου καθιερώθηκε η υποχρεωτική διδασκαλία 
του Α΄ και Β΄ Παγκοσμίου πολέμου στο μάθημα της Ιστορίας. Γνωρίζουμε ότι τα κράτη του Ισραήλ, της Γερμανίας και της 
Αυστρίας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένα στα ζητήματα του ολοκαυτώματος και του αντισημιτισμού.  
Στη συνάντηση των Υπουργών Παιδείας των κρατών – μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης  στη Γαλλία (18/10/2002) 
αποφασίστηκε η 27η Ιανουαρίου να καθιερωθεί ως «Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος» σε ανάμνηση της εισόδου των 
σοβιετικών στρατευμάτων στο Άουσβιτς (27/1/1945) και της απελευθέρωσης των εκεί κρατουμένων. Η επέτειος αυτή 
υιοθετήθηκε και από την Ελλάδα και το 2014 με  ομόφωνη απόφασή της η Βουλή των Ελλήνων (Νόμος 3218/2014 – ΦΕΚ Α΄ 
12) καθιέρωσε την 27η Ιανουαρίου ως ημέρα μνήμης και τιμής για τους Έλληνες Εβραίους που έχασαν τη ζωή τους στα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης των ναζί, αλλά και για όσους με αυταπάρνηση και με θάρρος κινδύνευσαν για να σώσουν τους 
συμπολίτες τους από βέβαιο θάνατο. Ως γνωστόν, το 1994 η Βουλή των Ελλήνων είχε καθιερώσει την 19η  Μαΐου ως «Ημέρα 
Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου» (Νόμος 2193/1994  - ΦΕΚ Α’ της 11/3/1994).  
Η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος εντάσσεται στη διδακτική της Ιστορίας και συμπληρωματικά στη διδακτική της Λογοτεχνίας 
και της Πολιτικής Αγωγής, αλλά απουσιάζει από τη διδακτική των Θρησκευτικών.  
Η αναφορά του θέματος στο μάθημα των Θρησκευτικών (μοναδική εξαίρεση είναι η αναφορά στο βιβλίο Θρησκευτικών Α΄ 
Γυμνασίου της Όλγας Γριζοπούλου και Πηγής Καζλάρη για τα σύγχρονα πάθη των Εβραίων, σελ. 116) είναι ουσιαστικά 
μηδαμινή.  
Πώς να εξηγήσει κανείς ένα τέτοιο γεγονός, όταν το μάθημα των Θρησκευτικών αφενός προβάλλει έναν κόσμο αξιών – αρχών 
(ειρήνη, δικαιοσύνη, σεβασμό του ανθρωπίνου προσώπου & της διαφορετικότητας) που καταξιώνονται από την ενανθρώπιση 
του Θεού και αφετέρου αναφέρεται αναλυτικά στην ιστορία και τις παραδόσεις του εβραϊκού λαού; 
Έτσι, μια ομάδα συναδέλφων στο Γυμνάσιο Ευκαρπίας - μετά από έντονο προβληματισμό – τολμήσαμε να κάνουμε τα πρώτα 
βήματα. Να γνωρίσουμε την ιστορία της τοπικής Εβραϊκής Κοινότητας, να επισκεφτούμε χώρους που συνδέονται με το 
Ολοκαύτωμα (Παλιός Σιδηροδρομικός Σταθμός, Πλατεία Ελευθερίας και Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης), αλλά και επίσκεψη 
στην εβραϊκή συναγωγή Γιαδ Λεζικαρόν (πλατεία Αριστοτέλους).  
ΣΤΟΧΟΙ: Η πρωτοβουλία αυτή από τότε μέχρι και σήμερα αποβλέπει  στην υλοποίηση των παρακάτω στόχων: 
► γνώση της τοπικής ιστορίας με επιτόπιες επεξεργασίες 
► κατανόηση της πολυπολιτισμικής «εικόνας» της Θεσσαλονίκης 
► ανάλυση της εμφάνισης   και ιστορικής εξέλιξης της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης 
► επεξεργασία και κατανόηση των ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ των δύο από τις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες 
(Χριστιανισμού -  Ιουδαϊσμού) 
► κατανόηση των κινδύνων που προκαλούν η προκατάληψη, η μισαλλοδοξία και η κάθε μορφή –ισμού 
► εκτίμηση της αξίας της ομαδοκεντρικής συνεργασίας στην προσέγγιση του Ολοκαυτώματος 
► συνειδητοποίηση της συμβολής των διαφόρων επιστημών - μαθημάτων στην κατανόηση του Ολοκαυτώματος. 
 Σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
► Ομαδοκεντρική συνεργασία (π.χ. στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, επεξεργάζονται 
φυλλάδιο ερωτήσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) και παρουσιάζουν την εργασία τους στον χώρο της βιβλιοθήκης  
► Δυνατότητα αλληλοδιδακτικής μεθόδου 
► Παρουσίαση με μορφή power point ή video 








 Η παρουσίαση του θέματος «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» σε σχέση με την τοπική 
ιστορία ακολουθεί τρία στάδια: 
1Ο ΣΤΑΔΙΟ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ – ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ): Ιστορική ενημέρωση των μαθητών που περιλαμβάνει: 
► Ένα πρώτο ερέθισμα δίνεται με την αναφορά στις Παγκόσμιες Μέρες κατά τη διάρκεια της πρωινής συγκέντρωσης των 
μαθητών. Με αφορμή την 27η Ιανουαρίου ως «Μέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος» προ (σ) καλούμε τους μαθητές 
σε αναζήτηση της ιστορικής αλήθειας. Η κάθε μέρα έχει τις δικές της μνήμες… 
► Γενική ανάλυση του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο με τη μορφή power point. Οι 
μαθητές αφενός γνωρίζουν το ιστορικό πλαίσιο του πολέμου (χρονολογία, αφορμή και αίτια, πρωταγωνιστές, τόπος διεξαγωγής, 
συνέπειες) και αφετέρου κατανοούν τον τρόπο της εξάπλωσης της ναζιστικής ιδεολογίας. 
Το θέμα δίνει πρόσφορο έδαφος και σε διαθεματική προσέγγιση από εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων. Στο 2ο  
Γυμνάσιο Ευκαρπίας προσεγγίσαμε διαθεματικά το θέμα από πλευράς Θεολογίας, Λογοτεχνίας, Ιστορίας, Φυσικών Επιστημών 
και Τέχνης. 
Σε τοπικό επίπεδο σχετικά με  το εβραϊκό Ολοκαύτωμα αναλύουμε:  τους όρους Ολοκαύτωμα και Γενοκτονία, τη συμμετοχή 
των Θεσσαλονικέων Εβραίων στον ελληνο - ιταλικό πόλεμο, στην Εθνική Αντίσταση, την προώθηση της «Τελικής Λύσης», τα 
μέτρα που καθιερώθηκαν σε βάρος των Θεσσαλονικέων Εβραίων, τα γεγονότα της 11/7/1942 στην Πλατεία Ελευθερίας, την 
παρουσία Εβραίων στο τότε στρατόπεδο συγκέντρωσης ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, τη στάση της ελλαδικής Εκκλησίας, τον εγκλεισμό 
στο γκέτο Βαρόνου Χιρς και την αναχώρησή τους το 1943 για το στρατόπεδο εξόντωσης Άουσβιτς – Μπιρκενάου (Πολωνία). 
Οι μαθητές προσεγγίζουν το θέμα μέσα από: 
► προφορικές ή γραπτές μαρτυρίες Ελλήνων Εβραίων - επιζώντων. Στο σχολείο είχαμε προσκαλέσει και μίλησε στους 
μαθητές η ‘Ερικα – Μύριαμ Αμαρίλιο, το γένος Κούνιο (Κούνιο – Αμαρίλιο Ε., 2006, σελ 90 κ.έ), που περιέγραψε την εμπειρία 
της στο ναζιστικό στρατόπεδο εξόντωσης  Άουσβιτς – Μπιρκενάου. 
► γραπτές μαρτυρίες που περιγράφουν, είτε τη διάσωση Εβραίων από χριστιανούς συμπολίτες τους (Κρυμμένα παιδιά στην 
Ελλάδα της κατοχής, 2003), είτε την αναχώρηση των Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης π.χ. λογοτεχνικά κείμενα των  
Γιώργου Ιωάννου και Ντίνου Χριστιανόπουλου (Σταυρακοπούλου Σ.,2015, σελ. 33-40). 
► προβολές σχετικών video στο σχολείο. 
► διανομή έντυπου υλικού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3) 
2Ο ΣΤΑΔΙΟ (ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ): Η επιτόπια 
προσέγγιση του Ολοκαυτώματος περιλαμβάνει: 
► περίπατο και επιτόπια ιστορική αναφορά  σε ιστορικούς χώρους (Ζαφείρης Χ., 2016, σελ. 142-150) που συνδέονται με το 
εβραϊκό ολοκαύτωμα (Παλιός Σιδηροδρομικός Σταθμός, Πλατεία Ελευθερίας, Μνημείο Ολοκαυτώματος και Εβραϊκό Μουσείο). 
Οι μαθητές εκφράζουν τη δική τους αλήθεια με ξεχωριστό τρόπο μέσα από την εφαρμογή του Εκπαιδευτικού Δράματος (π.χ. 
Τεχνική γραφής). 
Στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης, πέρα από την επεξεργασία των φυλλαδίων, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να 
ακούσουν από Θεσσαλονικείς Εβραίους, δεύτερης και τρίτης γενιάς, τον τρόπο διαχείρισης ενός τέτοιου τραυματικού βιώματος. 
► Σημαντική είναι και η σφαιρική προσέγγιση της ναζιστικής θηριωδίας με επισκέψεις και σε άλλους ιστορικούς χώρους π.χ. 
στρατόπεδο συγκέντρωσης ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΚΑΦΤΑΝΤΖΗΣ Γ., 1999), τόπους εκτελέσεων (σημερινό Δημαρχείο ΠΑΥΛΟΥ 
ΜΕΛΑ, περιοχή Επταπυργίου), περιοχή «14» στην Ευκαρπία, μαρτυρικός Χορτιάτης. Επιδιώκουμε ζωντανές μαρτυρίες από 
συγγενικά πρόσωπα που βίωσαν τη ναζιστική βαρβαρότητα (Μαρτυρία κ. Βέτας Μίλκογλου, που είναι συγγενικό πρόσωπο ενός 
από τους 14 πατριώτες που εκτελέστηκαν στην Ευκαρπία στις 31/7/1944). Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια οι μαθητές μας είχαν 
τη δυνατότητα να ενημερωθούν για μαζικά εγκλήματα των Ναζί σε μαρτυρικούς τόπους (Σκοπευτήριο Καισαριανής, Δίστομο, 
Κλεισούρα, Κομμένο) στα πλαίσια εκπαιδευτικών εκδρομών ή πολιτιστικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων. 
► Σ΄ αυτό το στάδιο έχουμε και την παρακολούθηση σχετικών κινηματογραφικών ταινιών, π.χ. «Η ζωή είναι ωραία», «Ο 
πιανίστας», «Η κλέφτρα των βιβλίων», που απεικονίζουν τη ναζιστική βαρβαρότητα. 
3Ο ΣΤΑΔΙΟ (ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ): Μετά την επιτόπια προσέγγιση του Ολοκαυτώματος ακολουθεί 
μετεπεξεργασία στο σχολείο. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να περιγράψουν εικόνες, συναισθήματα, εσωτερικές φοβίες που 
γεννά μια τέτοια ξεχωριστή διδακτική εμπειρία εκτός σχολικής τάξης. 
Στο σχολείο οι μαθητές καλούνται να αναλύσουν την κινηματογραφική ταινία που είδαν, είτε με την εφαρμογή τεχνικών του 
Εκπαιδευτικού Δράματος, είτε με φυλλάδιο επεξεργασίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4) ακολουθώντας τη μέθοδο Perkins. 
Τέλος, η προσέγγιση του θέματος έχει γίνει και με θεατρική απόδοση, όπου οι μαθητές υποδύονται ρόλους και βιώνουν τα 
ποικίλα συναισθήματα των πρωταγωνιστών μιας άλλης ιστορικής περιόδου.  
Συγκεκριμένα, έχουμε ανεβάσει τις θεατρικές παραστάσεις: 
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► «ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ» (2007): Σύνθεση βασισμένη στα  λογοτεχνικά έργα «ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΜΕ ΤH ΡΙΓΕ ΠΙΤΖΑΜA» του Τζον 
Μπόιν  και «Η ΝΥΧΤΑ» του Ελί Βιζέλ (τιμημένος με Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1986), διανθισμένα με έργα Θεσσαλονικέων 
λογοτεχνών και ποιητών. Η παράσταση δόθηκε παρουσία του τότε Διοικητικού Συμβουλίου και πολλών Μελών της 
Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. 
► «ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ»  (2016): Αυτό το θεατρικό κείμενο έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί αποτελεί σύνθεση που αξιοποιεί 
τις μετακειμενικές μεταγραφές που αναπτύχθηκαν από  μαθητές μας στο μάθημα της Λογοτεχνίας, τα λογοτεχνικά έργα 
Θεσσαλονικέων και μη συγγραφέων, τα ποιητικά κείμενα των ίδιων των μαθητών μας, τις προσωπικές μαρτυρίες ή συνεντεύξεις 
των κατοίκων της περιοχής, καθώς και τις μαρτυρίες των κρατουμένων στο τότε ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης  
«ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ» και των εκτοπισμένων Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης. 
Γ΄ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος σ΄ όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης αποτελεί ένα ουσιαστικό καθήκον∙ αφενός διασώζει 
την ιστορική μνήμη και αφετέρου ανοίγει νέους ορίζοντες στη διερεύνηση του ναζιστικού φαινομένου. Οφείλουμε να ξεφύγουμε 
από τους παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας και να αναζητήσουμε διαδρόμους που θα ενισχύουν την κριτική σκέψη των 
μαθητών, θα τους ωθούν σ΄ έναν πιο δημιουργικό προβληματισμό, καθώς και θα τους προτρέπει να προτείνουν λύσεις για την 
αποτροπή παρόμοιων τραγικών σελίδων της ιστορίας. Διδάσκοντας το Ολοκαύτωμα συμβάλλουμε «στην ανάδειξη της 
διαφορετικότητας με στόχο την καλλιέργεια στάσεων αποδοχής της ετερότητας, διαπολιτισμικής κατανόησης και κοινωνικής 
αμοιβαιότητας, αλληλεγγύης, προσωπικής και συλλογικής ευθύνης» (Κόκκινος Γ., Βλαχού Μ., Σακκά Β., Κουνέλη Ε., Κώστογλου 
Α, Παπαδόπουλος Σ, 2007). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1) Ασωνίτης Σπυρίδων – Παππάς Θεόδωρος, (Α΄ ΕΚΔΟΣΗ 2006), Τοπική ιστορία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, ΟΕΔΒ, ΑΘΗΝΑ.  
2) Βλ. ΚΟΥΝΙΟ – ΑΜΑΡΙΛΙΟ ΕΡΙΚΑ, (2006 ΑΠΡΙΛΙΟΣ), 50 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ…ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΩΤΙΣΣΑΣ ΕΒΡΑΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΑΝΟΣ. 
3) Κρυμμένα παιδιά στην Ελλάδα της κατοχής (2003), Έκδοση του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος. 
4) ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (2015), Η γερμανική κατοχή σε πεζογράφους της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ παιδεία. 
5) ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (2016), Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο. 
6) ΚΑΦΤΑΝΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (1999),ΤΟ ΝΑΖΙΣΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΖΗΣΕ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΝΑΣ ΟΜΗΡΟΣ, Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΙΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ , 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Παρατηρητής. 
7) Προσεγγίζοντας το Ολοκαύτωμα στο ελληνικό σχολείο (2007), Γιώργος Κόκκινος, Μαρία Βλαχού, Βασιλική Σακκά, Ευαγγελία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ   & ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ B΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: 
ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ 
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: 




ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
Οι ναοί της νέας θρησκείας: Από 
τις κατακόμβες και τα οικήματα 
στην ανέγερση μεγαλόπρεπων 
βασιλικών. 
Ο πολιτισμένος κόσμος απέναντι 
στον «άλλο»: Μισαλλοδοξία, 
γενοκτονίες και ολοκαυτώματα, 
προσφυγιά, ξενοφοβία. 
Ο νεομάρτυρας Αλέξανδρος Σμόρελ και η 
αντιναζιστική οργάνωση «Λευκό ρόδο». 
Σύνδεση με την τοπική ιστορία 
Α) Επίσκεψη και επιτόπια αναφορά 
για την ιστορία του ναού αγίου 
Δημητρίου (ναός βασιλικής),  της 
Ροτόντας (περίκεντρος ναός) και της  
Αγίας Σοφίας (Βασιλική με τρούλο). 
Β) Περιήγηση στο Γαλεριανό 
συγκρότημα. 
Γ) Σύνδεση με την Οθωμανική 
περίοδο στη Θεσσαλονίκη: Η 
μετατροπή των ιερών ναών σε 
τεμένη και η εξέλιξή τους μετά την 
απελευθέρωση  (1912). 
Διαθεματική προσέγγιση 
Σύνδεση με την τοπική ιστορία 
Α) Επίσκεψη στον μαρτυρικό 
Χορτιάτη. 
Β) Το Ολοκαύτωμα και η εξόντωση 
της Εβραϊκής Κοινότητας 
Θεσσαλονίκης 
Γ) Ιστορικός περίπατος: 
 - Παλιός Σιδηροδρομικός 
   Σταθμός 
- Πλατεία Ελευθερίας 
- Εβραϊκό Μουσείο 
   Θεσσαλονίκης  
 - Στρατόπεδο συγκέντρωσης 
   ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 
Δ) Γνωριμία με επιζώντες και   
πρόσωπα δεύτερης & τρίτης γενιάς. 
→ Μελέτη βιογραφίας Αλέξανδρου Σμόρελ 
→ Ποια η επιρροή της θρησκευτικότητάς του 
στον αντιναζιστικό του αγώνα; 
→ Η αντιναζιστική οργάνωση «Λευκό ρόδο». 
 Σύνδεση με την τοπική ιστορία 
Α) Ποια η συμβολή των φοιτητών του 
Α.Π.Θ. και των νέων της Θεσσαλονίκης στον 
αντιναζιστικό αγώνα κατά την περίοδο της 
γερμανικής κατοχής;  
Β) Η  περίπτωση του Ξυπόλυτου Τάγματος. 
Γ) Η ιστορία του αρχ. Διονυσίου 
Χαραλάμπους - Φυλάκιση στο στρατόπεδο 
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ και ο εκτοπισμός σε 
ναζιστικό στρατόπεδο στη Γερμανία. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Η εκτόπιση / εξόντωση (4η αίθουσα) 
Υπεύθυνοι ερωτηματολογίου: Μαρίνα Καραφυλλίδου (φιλόλογος) -  Γεώργιος Λαδόπουλος (θεολόγος) 
Στόχος της ομάδας: Να γνωρίσει τον τρόπο που αφανίστηκε η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης και να προβληματιστεί 
πάνω στο απάνθρωπο και τραγικό γεγονός. 
 
1. α) Δείτε το αστέρι που αναγκάστηκαν οι Εβραίοι να φορέσουν. Γιατί πιστεύετε ότι τους υποχρέωσαν να το 
φορέσουν; 
            _________________________________________________                
        β) Τι χρώμα έχει το αστέρι που φορούσαν οι Εβραίοι; Υπήρχαν και άλλα χρώματα αστεριών; Σε ποιες 
        ομάδες ανθρώπων αντιστοιχούν;  
      _________________________________________________ 
2. Παρατηρήστε και περιγράψτε την πρέσα κατασκευής των αστεριών. 
           ___________________________________________________ 
3. Ποιες άλλες απαγορεύσεις υπέστησαν οι Εβραίοι και γιατί; 
       ________________________________________________ 
4. Παρατηρήστε τις φωτογραφίες του εκτοπισμού και πλάστε ένα διάλογο ανάμεσα σ’ έναν εβραίο Θεσσαλονικιό και 
σ΄ έναν χριστιανό Θεσσαλονικιό που παρατηρεί. 
















       _________________________________________________ 
5. Δείτε και αναφέρετε αντικείμενα των στρατοπέδων συγκέντρωσης/εξόντωσης. Γιατί νομίζετε ότι φορούσαν όλοι 
τις ίδιες στολές; 
       _________________________________________________ 
6. Βρείτε την αναφορά στην εξέγερση των Ελλήνων Εβραίων στο στρατόπεδο Άουσβιτς – Μπιρκενάου. Γιατί 
εξεγέρθηκαν και ποια η κατάληξη της εξέγερσης; 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΟΥΣ 
Οι περισσότεροι Εβραίοι στην Ελλάδα είναι Σεφαραδίτες (προέρχονται από την Ισπανία), αλλά στη χώρα μας έχουμε και 
λίγους Ρωμανιώτες (μιλούν την ελληνική διάλεκτο με εβραϊκά στοιχεία) καθώς και τους Ασκεναζίτες δηλ. Εβραίους που 
προέρχονται από την Κεντρική Ευρώπη. Ορισμένες ομάδες Εβραίων είχαν καταφύγει επίσης στην Ελλάδα προς το τέλος του 
19ου και στις αρχές του 20ου αι. από τις περιοχές του Πόντου όπου συγκατοικούσαν με τις ελληνικές κοινότητες, υπό την 
πίεση των πογκρόμ και άλλων διώξεων. Μετά την εκδίωξή τους από την Ισπανία (Βασιλικό Διάταγμα του Φερδινάνδου και 
της Ισαβέλλας, 1492), περίπου 15.000 με 20.000 Σεφαραδίτες εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Οι μετανάστες αυτοί 
εγκατέστησαν το πρώτο τυπογραφείο στην πόλη, η οποία απέκτησε φήμη ως κέντρο εμπορίου και μάθησης. Η συνεχής άφιξη 
Εβραίων από διάφορες ευρωπαϊκές περιοχές, εξαιτίας των διωγμών, οδήγησε σε αύξηση του εβραϊκού πληθυσμού, που στην 
πραγματικότητα, ως τις αρχές τού 20ού αιώνα οι Εβραίοι αποτελούσαν πάνω από το μισό του πληθυσμού της πόλης. Ως 
αποτέλεσμα της εβραϊκής επιρροής, ακόμη και αρκετοί, μη Εβραίοι, στη Θεσσαλονίκη μιλούσαν την Ισπανοεβραϊκή 
(Λαντίνο). 
             Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η Ελλάδα κυριεύθηκε από τις δυνάμεις του Άξονα.  
             Υπολογίζεται ότι 12.898 Έλληνες Εβραίοι πολέμησαν στον ελληνικό στρατό. Ένας από τους πλέον γνωστούς  
             ήταν ο συνταγματάρχης Μορδεχάι Φριζής,  ο οποίος πρώτος απώθησε με επιτυχία τους Ιταλούς, αλλά αργότερα  
             σκοτώθηκε από πυρά της ιταλικής αεροπορίας. Συνολικά, το 86% των Ελλήνων Εβραίων, κυρίως στις περιοχές  
             υπό γερμανική και βουλγαρική κατοχή, δολοφονήθηκαν παρά τις προσπάθειες ορισμένων Ιεραρχών  
             (π.χ ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Δαμασκηνός, ο τότε μητροπολίτης  Ζακύνθου Χρυσόστομος Δημητρίου) και  
              αρκετών Χριστιανών της πόλης να τους παράσχουν καταφύγιο. Εντούτοις, ορισμένοι κατόρθωσαν να κρυφτούν με  
              τη βοήθεια των χριστιανών γειτόνων  τους ή ακόμη και αντιστασιακών ομάδων. 
             9 Απριλίου 1941: Οι Γερμανοί μπήκαν στη Θεσσαλονίκη. Σταδιακά άρχισαν σε εφαρμογή το σχέδιο της «Τελικής  
             Λύσης» δηλ. της εξόντωσης των Εβραίων.  
11 Ιουλίου 1942, μέρα Σάββατο, οι Γερμανοί συγκέντρωσαν τους άρρενες Εβραίους στην Πλατεία Ελευθερίας για να τους 
καταγράψουν και να τους στείλουν σε καταναγκαστικά έργα. Ο σκοπός όμως ήταν  να τους εκτοπίσουν στα στρατόπεδα 
εξόντωσης (Άουσβιτς). Κατά την καταγραφή τους οι Γερμανοί και οι  Έλληνες συνεργάτες τους προέβησαν σε βασανιστήρια 
και εξευτελισμό των Εβραίων. Η μέρα εκείνη έμεινε στην ιστορία ως Μαύρο Σάββατο. Η Ισραηλιτική Κοινότητα 
Θεσσαλονίκης πλήρωσε το ποσόν των 2,5 δισεκατομμυρίων δραχμών για την ελευθερία της, αλλά το μόνο που κατάφερε 
ήταν να καθυστερήσει την εκτόπιση ως τον επόμενο Μάρτιο του ΄43. Οι Εβραίοι της πόλης οδηγήθηκαν στον παλιό 
σιδηροδρομικό σταθμό με τελικό προορισμό το Άουσβιτς (Πολωνία). Μόνο 1850  από τους 50 χιλιάδες των Ελλήνων 
Εβραίων της Θεσσαλονίκης επέστρεψαν και βρήκαν τις περισσότερες από τις εξήντα συναγωγές τους κατεστραμμένες, το 
νεκροταφείο τους συλημένο και τα σχολεία τους ερειπωμένα.  
Η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης αριθμεί σήμερα περίπου 1.000 μέλη και διατηρεί δυο συναγωγές.  
(Βλ.  Ιστορία των Εβραίων στην Ελλάδα – Βικιπαίδεια, ανακτήθηκε από https://el.wikipedia.org/wiki/ Ιστορία   των Εβραίων 
στην Ελλάδα). 




ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ: «Ο ΠΙΑΝΙΣΤΑΣ»,  
(ΡΟΜΑΝ ΠΟΛΑΝΣΚΙ, 2002) – ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PERKINS ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ. 
 
► Α΄ ΦΑΣΗ: ΟΠΤΙΚΟ ΕΡΕΘΙΣΜΑ & ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ    
► Β΄ ΦΑΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 
1) Ποιο το θέμα της ταινίας; 
2) Ποια τα πρωταγωνιστικά και τα δευτεραγωνιστικά πρόσωπα; 
3) Που εξελίσσονται τα γεγονότα και σε ποια ιστορική περίοδο; 
4) Ποια σκηνή σας άρεσε και γιατί; 
5) Ποιες είναι οι συνθήκες στο γκέτο της Βαρσοβίας; Ποια συναισθήματα σας προκαλούνται; 
6) Ποια προβλήματα είχε να αντιμετωπίσει ο πιανίστας; 
► Γ΄ ΦΑΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 
1) Ποιες ομάδες και γιατί στοχοποιήθηκαν από τον Χίτλερ; 
2) Πώς επηρεάζει η ναζιστική ιδεολογία την καθημερινότητα των πολιτών, εβραίων και μη; 
3) Τι θα σήμανε για τη δική σας ζωή, η επικράτηση μιας τέτοιας ιδεολογίας; 
4) Ποιες απώλειες είχαν τα κεντρικά πρόσωπα μέσα σ΄ αυτή την ιδεολογία;  
5) Ποιες σκηνές εκφράζουν την ανθρωπιά μέσα σε ένα φόντο βαρβαρότητας και εκφοβισμού; Πώς θα αντιδρούσες, 
αν ήσουν στη θέση του Γερμανού αξιωματικού Βιλμ Χόσενφελντ;  
6) Αν συναντούσα τους Βλαντισλάβ Σπίλμαν (πιανίστας) και Βιλμ Χόσενφελντ (Γερμανός αξιωματικός), θα τους 
έλεγα… 
► Δ΄ ΦΑΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ – ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
1) Λογοτεχνική, ποιητική ή εικαστική απεικόνιση εμπνευσμένη από την ταινία. 
2) Γράφοντας σ΄ έναν αρνητή του Ολοκαυτώματος:………………………. 
3) Αναστοχασμός: Απεικονίζοντας την ταινία με σωματικό γλυπτό. 
 
 
